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РОЛЬ ІНФОРМАЦІЙНИХ І КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНО ЛОГІ Й В 
СТРАХУВАННІ 
 
Стрімки й розвиток інформаційних техно логі й вже встиг накласти сві й 
відбиток н а розширення можливосте  й взаємодії страхових компані й з 
існуючи ми т а потенційни ми клієнтами. Якщо в 2000-х роках клієнти почали 
отримувати авто матизован і смс-розсилки про терміни закінчення дії договорі в і 
нов і спеціальн і пропозиції від страховикі в, то в дани й час перелік сервісі в 
значно розширився. Ще не  щодавно можливість покупки стандартного 
страхового продукт у чере з інтер нет здававася нововведенням. Наприклад, он-
лайн н а сайт і окремих страховикі в можн а було купити стандартизовани й 
договір страхування квартири або поліс страхування виїжджаючих з  а кордон. Це 
були продукти, як і не потребували мудрих андеррайтерських розрахункі в і 
містили найпростіш  і умови страхування. Якщо у клієнт а виникал а не обхідність 
внести будь-як і зміни - наприклад, розширити перелік ризикі в - доводилося 
звертатися в страхов у компанію, проводити індивідуальни й розрахунок вартост і 
т а погоджувати умови договор у страхування [1, с. 267]. 
Зара з перелік страхових продукті в, доступних для покупки он-лайн, значно 
розширився. Бага то страхових компані й н а своїх сайтах пропонують 
скористатися спеціально розроблени  ми калькулятора ми, що включають велик у 
кількість параметрі в, як і впливають н а вартість страхового поліса. Потенційни  й 
клієнт ма є можливість не тільки максимально врахувати свої дан  і при 
розрахунк у, а й вибрати окрем і умови договор у, включити в розрахунок вартість 
додаткових сервісі в або, навпаки, ввести обмеження страхового покриття, що 
дозволя є знизити вартість договор у [2]. 
Водночас, введення електро  нних полісі в для обов'язкових виді в 
страхування включа є в процес інтер нет-продажі в корпоративних клієнті в, в то й 
час як раніше велик а частин а продажі в т а інформаційних послуг н а сайтах 
страховикі в бул а орієнтован а н а роздріб. 
Найбільш широк і перспективи застосування і розвитк  у сучасних 
техно логі й н а страховом  у ринк у, без сумнівно, пов'язан і з так звани ми 
сервісни ми вида ми страхування. В перш  у черг у це авто страхування т а медичне 
страхування. Специфік а даних виді в страхування включа є врегулювання 
найбільшої, в порівнянн і з інши ми вида ми, кількост і збиткі в, а значить, 
передбача є найактивніш у взаємодію страхової компанії з клієнтом. Клієнт 
зацікавлени й в економії час у, витраченого н а спілкування з і страховиком, і в 
якнайшвидшом у вирішенн і страхової події, при які й виникл а потреб а 
спілкування з і страховою компанією, будь то аварія н  а дороз і або не обхідність 
звернутися до лікаря [3, с. 81]. Страхов а компанія також прагне знизити витрати 
час у н а обробк у одного звернення, а крім того, максимально авто  матизувати 
спілкування з клієнта ми, що дозволить, не збільшуючи штат співробітникі в, 
надати якісни й сервіс застрахованим, знизити витрати і отримати конкурентн  і 
переваги. 
В умовах впровадження інформаційних т а комунікаційних техно логі й 
однією з найбільш простих форм організації віддаленого спілкування страховик  а 
і страхувальник а стал а можливість створення профілю н а сайт і страхової 
компанії. Як правило, н а свої й сторінц і користувач може побачити діюч і 
договори страхування, перевірити дан  і про терміни їх дії і своєчасно направити 
заявк у н а продовження договору. Деяк і страховики надають можливість 
оплатити договори або направити повідомлення про збиток [4]. 
Наступним кроком у розвитк у інформаційних техно логі й в страхуванн і 
стал а розробк а мобільних додатків. Н а дани й момент так у можливість для своїх 
клієнті в реалізували лише кільк а великих страховикі в, про те очевидно, що це 
напрямок затребувани й і буде розвиватися для зручного сервіс  у, що надається 
страхувальникам. Разом і з тим, так і програ ми стають для страховикі  в 
інструментом збільшення продажі в, дозволяючи інформувати клієнті в про нов і 
продукти, акції т а інш і новини, а також нагадувати про термін внесення 
чергового платеж у з а договором або про дат у закінчення термін у його дії. У 
частин і ж авто страхування мобільн і додатки здатн і знизити тимчасов  і витрати 
обох сторін н а організацію огляд  у авто мобіля т а оформлення договор у 
страхування. При грамотні й реалізації дани й сервіс також може допомогти 
страховикам боротися з і страхови ми шахрайствами. 
В цілом у огляд застосовуваних в страхуванн  і інформаційних техно логі й і 
розроблених допоміжних цифрових сервісі в показа в, як зростаюч а потреб а в 
якісном у обслуговуванн і клієнті в страхових компані й і високи й рівень 
конкуренції н а страховом у ринк у формують запит н а розвиток застосовуваних в 
страхуванн і інформаційних техно логі й, так і вдосконалення техно логі й вплива є 
н а форм у і якість надаваних страхових послуг, як  і стають все більш доступни  ми 
і персоналізованими. 
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